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12 この点については保育所保育指針 第１章 総則「４ 幼
児教育を行う施設として共有すべき事項」、幼保連携型認
定こども園教育・保育要領 第１章 総則「３ 幼保連携
型認定こども園の教育及び保育において育みたい資質・
能力及び「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」」にお
いて同様の記載がある。 
13 白石崇人「現代日本の教育政策における学校・地域の連
携協働構想―平成27年中央教育審議会答申以降に注目し
て―」『広島文教女子大学紀要』、52、2017年、37頁。 
14 文部科学省「コミュニティ・スクール事例集」 
（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/s
chool/detail/1376226.htm 2020年４月30日閲覧） 
15 コミュニティ・スクール研究会編「コミュニティ・スク
ールの推進に関する教育委員会及び学校における取組の
成果検証に係る調査研究報告書」、」日本大学文理学部、
2012年、13頁。 
16 同上、17頁。 
17 例えば、湯谷道雄・高橋司「人と地域を繋げる保育の創
造―弓削保育所の実践報告―」『佛教大学教育学部学会紀
要』、16、2017年。島田知和・甲斐寛「地域・保護者・保
育所の「協同的な関係」構築に関する実践的な研究」『別
府大学短期大学部紀要』、37、2018年。など多数見られる。 
18 松田知明「幼児教育における地域との連携による成果と
課題(1)―教員免許状更新講習受講者を対象として―」
『羽陽学園短期大学紀要』、10(4)、2018年、61-74頁。 
19 田口鉄久「地域連携保育の教育的意義と課題」『鈴鹿大学
短期大学部紀要』、37、2017年。 
20 實川慎子・高木夏奈子・栗原ひとみ・山田千愛・髙野良
子「保育現場の地域連携事業―千葉市内の保育所等の実
態調査から―」『植草学園大学研究紀要』、11、2019年。 
21 前掲注18、71頁。 
22 高橋翠「コミュニティコーディネーターの役割と可能性
―園を起点としたまちづくり・ひとづくりの「触媒」と
して」、『発達』、162号、ミネルヴァ書房、2020年、78頁。 
23 松本理寿輝「まちの保育園を知っていますか」、小学館、
2017年。 
24 注18、79頁。 
25 注18、80頁。 
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